2007 Sundodger Invitational Cross Country, Events 1-2 by Great Northwest Athletic Conference
2007 Sundodger Invitational Cross Country (Sept. 15 at Lincoln Park) 
 
Event 1 – Women’s Open (6,000 Meters) 
  1 #269 Emily Timmer            Puget Sound               5:46      21:30    1    
  2 #489 Meredith MacGregor      Unattached                5:47      21:32         
  3 #392 Kristen Kolstad         Simon Fraser              5:51      21:47    2    
  4 #586 Sarah Porter            Western Washington        5:51      21:49    3    
  5 #256 Brittany Hodgson        Puget Sound               5:52      21:52    4    
  6  #58 Marcie Mullen           Central Washington        5:52      21:53    5    
  7  #56 Katie Hummel            Central Washington        5:56      22:06    6    
  8 #224 Ashley Puga             Northwest Nazarene        5:57      22:11    7    
  9   #2 Elizabeth Chepkosge     Alaska Anchorage          5:59      22:19    8    
 10 #396 Jessica Smith           Simon Fraser              6:01      22:25    9    
 11  #34 Fawn Whiting            British Columbia          6:02      22:27   10    
 12 #395 Angela Shaw             Simon Fraser              6:03      22:33   11    
 13 #393 Heather Mancell         Simon Fraser              6:04      22:34   12    
 14  #32 Sabrina Reeve           British Columbia          6:05      22:38   13    
 15  #92 Stephanie Windle        Eastern Oregon            6:08      22:49         
 16 #623 Sally Bergesen          Unattached                6:09      22:55         
 17  #22 Nicole Akeroyd          British Columbia          6:10      22:57   14    
 18  #25 Shannon Elmer           British Columbia          6:10      22:59   15    
 19 #388 Nicole Barrett          Simon Fraser              6:11      23:00   16    
 20 #429 Jessie Dunnam           St. Martin's              6:11      23:01   17    
 21 #159 Rachel Giffey-Broha     George Fox                6:11      23:02   18    
 22 #309 Vera Ross               San Francisco St.         6:12      23:04   19    
 23  #28 Brittany Imlach         British Columbia          6:12      23:06   20    
 24 #225 Jaclyn Puga             Northwest Nazarene        6:13      23:11   21    
 25 #390 Bianca Gonzales         Simon Fraser              6:14      23:13   22    
 26 #577 Keely Kaligis           Western Washington        6:15      23:17   23    
 27  #77 Janae Larson            Clark College             6:15      23:18   24    
 28 #589 Danielle Slaughter      Western Washington        6:16      23:22   25    
 29 #111 Sarah Gist              Eastside Runners          6:17      23:23   26    
 30 #373 Liz Stahl               Seattle RC                6:18      23:27         
 31 #391 Ali Hudson              Simon Fraser              6:19      23:30   27    
 32 #263 Liana Roberts           Puget Sound               6:19      23:30   28    
 33 #483 Sarah Benson            Unattached                6:19      23:31         
 34 #372 Bree Ray                Seattle RC                6:19      23:31         
 35 #160 Anna McLain             George Fox                6:19      23:31   29    
 36   #7 Ciri Vail               Alaska Anchorage          6:20      23:37   30    
 37 #112 Shelly Hack             Eastside Runners          6:21      23:38   31    
 38 #622 Shelly Neal             Unattached                6:21      23:39         
 39 #240 Katie Choate            Pacific Lutheran          6:21      23:40   32    
 40 #311 Shannon Weston          San Francisco St.         6:22      23:43   33    
 41 #411 Katie Owens             Spokane CC                6:22      23:44   34    
 42 #428 Krinda Carlson          St. Martin's              6:22      23:44   35    
 43 #241 Corrine Gogert          Pacific Lutheran          6:23      23:45   36    
 44 #220 Shannon DeBoer          Northwest Nazarene        6:23      23:46   37    
 45 #242 Lauren McDonald         Pacific Lutheran          6:23      23:46   38    
 46 #408 Larsen Agee             Spokane CC                6:24      23:51   39    
 47 #394 Emily Palibroda         Simon Fraser              6:26      23:57         
 48   #1 Emma Bohman             Alaska Anchorage          6:26      23:58   40    
 49  #23 Meredith Briggs         British Columbia          6:26      23:58   41    
 50   #4 Mary Krusen             Alaska Anchorage          6:26      23:59   42    
 51 #271 Lael Wilcox             Puget Sound               6:27      24:00   43    
 52 #413 Brittnee Sanchez        Spokane CC                6:27      24:03   44    
 53 #430 Annie Laweryson         St. Martin's              6:28      24:04   45    
 54 #115 Susan Pappalardo        Eastside Runners          6:28      24:05   46    
 55 #254 Ali Garel               Puget Sound               6:28      24:06   47    
 56 #409 Amy Durrance            Spokane CC                6:29      24:07   48    
 57  #53 Stephanie Cooke         Central Washington        6:29      24:09   49    
 58 #121 Katy Teats              Eastside Runners          6:29      24:10   50    
 59 #588 Maeve Sayres            Western Washington        6:30      24:11   51    
 60 #427 Helen Camden            St. Martin's              6:30      24:12   52    
 61 #244 Mary Wuest              Pacific Lutheran          6:30      24:12   53    
 62 #579 Valerie Matthews        Western Washington        6:30      24:12   54    
 63 #488 Kylen Johnson           Unattached                6:30      24:13         
 64 #304 Tanya Ferreira          San Francisco St.         6:30      24:13   55    
 65 #487 Amber Green             Unattached                6:30      24:14         
 66 #257 Emma Kelsey             Puget Sound               6:31      24:17   56    
 67 #397 Jennifer Weslowski      Simon Fraser              6:31      24:17         
 68 #259 Lauren Mouat            Puget Sound               6:31      24:18   57    
 69 #243 Lexie Miller            Pacific Lutheran          6:32      24:18   58    
 70 #410 Karen Owens             Spokane CC                6:32      24:19   59    
 71  #52 Kirsten Clarke          Central Washington        6:35      24:30   60    
 72   #5 Kaley Strachan          Alaska Anchorage          6:36      24:34   61    
 73 #156 Bethany Adams           George Fox                6:36      24:36   62    
 74 #308 Crista Phillips         San Francisco St.         6:37      24:37   63    
 75 #265 Tamika Smith            Puget Sound               6:37      24:38         
 76 #141 Megan Hall              Everett CC                6:37      24:39   64    
 77 #119 Nicole Sweeney          Eastside Runners          6:38      24:43   65    
 78 #585 Amy Olson               Western Washington        6:39      24:46   66    
 79 #228 Jamie Sundvall          Northwest Nazarene        6:39      24:48   67    
 80  #50 Mary Bakeman            Central Washington        6:40      24:48   68    
 81   #6 Autumn Streuli          Alaska Anchorage          6:40      24:50   69    
 82 #157 Sarah Curry             George Fox                6:40      24:52   70    
 83 #384 Jennifer Innes          Seattle U.                6:41      24:52         
 84 #222 Kendra Loeber           Northwest Nazarene        6:41      24:53   71    
 85 #491 Jo-Jo Yaba              Unattached                6:41      24:54         
 86 #584 Courtney Olsen          Western Washington        6:42      24:58   72    
 87   #3 Johanna Doner           Alaska Anchorage          6:43      25:01   73    
 88 #624 Chloe Dillon            Unattached                6:44      25:05         
 89 #571 Nicole D'Amico          Western Washington        6:45      25:08         
 90 #312 Courtney Wheeler        San Francisco St.         6:46      25:12   74    
 91 #140 Taneal Detschman        Everett CC                6:47      25:15   75    
 92  #27 Kaitlyn Gray            British Columbia          6:48      25:19   76    
 93  #29 Lauren McLaughlin       British Columbia          6:48      25:21         
 94 #227 Ashley Rendahl          Northwest Nazarene        6:49      25:22   77    
 95 #426 Kaleigh Bishop          St. Martin's              6:49      25:23   78    
 96 #382 Jaime Clark             Seattle U.                6:49      25:24         
 97 #113 Jeanne Harshbarger      Eastside Runners          6:50      25:26   79    
 98 #581 Catherine McDonald      Western Washington        6:50      25:26         
 99 #590 Cheri Watson            Western Washington        6:50      25:26         
100 #569 Jessica Boyer           Western Washington        6:50      25:27         
101 #107 Audrey Baldessari       Eastside Runners          6:50      25:27   80    
102 #587 Ellie Reff              Western Washington        6:51      25:31         
103 #385 Haley McGoldrick        Seattle U.                6:51      25:32         
104  #51 Berlyn Bales            Central Washington        6:52      25:34   81    
105 #110 Tami Curtis             Eastside Runners          6:52      25:35         
106 #120 Julie Taylor            Eastside Runners          6:53      25:38         
107  #30 Lisa-Anne McLaughli     British Columbia          6:53      25:39         
108 #570 Corina Cheever          Western Washington        6:54      25:41         
109 #208 Whitney Payment         Mt. Hood CC               6:54      25:42         
110 #138 Ashley Cloutier         Everett CC                6:54      25:42   82    
111 #306 Lisa Herrera            San Francisco St.         6:54      25:44   83    
112 #109 Janie Crist             Eastside Runners          6:55      25:45         
113 #122 Karly Wade              Eastside Runners          6:56      25:49         
114 #158 Nicole Fleming          George Fox                6:56      25:51   84    
115 #614 Ali Bartosch            Whatcom CC                6:57      25:55         
116 #431 Karissa Owen            St. Martin's              6:59      26:02   85    
117 #574 Ally Ganyo              Unattached                7:00      26:04         
118 #307 Ashley Ommen            San Francisco St.         7:01      26:07   86    
119 #310 Lana Sovereign          San Francisco St.         7:01      26:08         
120 #143 Traci Jacobson          Everett CC                7:01      26:09   87    
121  #26 Nicola Evangelista      British Columbia          7:02      26:13         
122  #81 Jodi Moss               Clark College             7:04      26:19   88    
123 #383 Tiffany Hunter          Seattle U.                7:06      26:26         
124 #578 Lauren Kaligis          Western Washington        7:06      26:28         
125 #114 Melissa Mazor           Eastside Runners          7:07      26:30         
126 #414 Robyn Swanson           Spokane CC                7:07      26:30   89    
127 #573 Erin Fraser             Unat-Western Wash         7:08      26:33         
128  #60 Shannon Vreeland        Central Washington        7:08      26:35   90    
129 #118 Wendy Steiner           Eastside Runners          7:08      26:36         
130 #162 Bethany Strutz          George Fox                7:09      26:38   91    
131  #31 Amelia Rajala           British Columbia          7:10      26:40         
132  #75 Taylor DeJong           Clark College             7:10      26:42   92    
133  #55 Anya Friday             Central Washington        7:11      26:44         
134 #412 Ali Price               Spokane CC                7:11      26:46   93    
135 #226 Miriam Reardon          Northwest Nazarene        7:11      26:47   94    
136 #136 Svetlana Belaya         Everett CC                7:14      26:56   95    
137 #425 Ninalynn Benitez        St. Martin's              7:14      26:57   96    
138 #580 Sophia McCloy           Western Washington        7:16      27:03         
139 #575 Allison Graham          Western Washington        7:18      27:10         
140  #59 Tanja Owen              Central Washington        7:19      27:14         
141  #33 Nori Rice               British Columbia          7:19      27:15         
142 #272 Mary Wolfe              Puget Sound               7:19      27:17         
143 #229 Jen Young               Northwest Nazarene        7:20      27:18         
144 #250 Mei-Lani Bixby          Puget Sound               7:21      27:22         
145 #258 Taya Kohnen             Puget Sound               7:21      27:24         
146  #76 Samantha Gonzalez       Clark College             7:25      27:37   97    
147  #78 Traci Martin            Clark College             7:27      27:43   98    
148 #255 Kelly Higa              Puget Sound               7:27      27:46         
149 #267 Laura Thomas            Puget Sound               7:30      27:56         
150 #203 Jordan Bainbridge       Mt. Hood CC               7:32      28:03         
151 #251 Anna Danila             Puget Sound               7:35      28:15         
152 #108 May Cheng               Eastside Runners          7:37      28:22         
153 #145 Christa Woll            Everett CC                7:37      28:23   99    
154 #266 Katie Stock             Puget Sound               7:39      28:29         
155 #204 Susanna Gill            Mt. Hood CC               8:01      29:53         
156 #139 Lacey Cotterill         Everett CC                8:02      29:55  100    
157 #615 Darci Tuttle            Whatcom CC                9:01      33:34         
158  #79 Amanda Meadows          Clark College             9:02      33:40  101    
                                                                                   
                                   Team Scores                                     
=================================================================================  
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9  
=================================================================================  
   1 Simon Fraser                 50    2    9   11   12   16   22   27            
      Total Time:  1:52:19.00                                                      
         Average:    22:27.80                                                      
   2 British Columbia             72   10   13   14   15   20   41   76            
      Total Time:  1:54:07.00                                                      
         Average:    22:49.40                                                      
   3 Puget Sound                 123    1    4   28   43   47   56   57            
      Total Time:  1:54:58.00                                                      
         Average:    22:59.60                                                      
   4 Western Washington          156    3   23   25   51   54   66   72            
      Total Time:  1:56:51.00                                                      
         Average:    23:22.20                                                      
   5 Alaska Anchorage            181    8   30   40   42   61   69   73            
      Total Time:  1:58:27.00                                                      
         Average:    23:41.40                                                      
   6 Central Washington          188    5    6   49   60   68   81   90            
      Total Time:  1:57:26.00                                                      
         Average:    23:29.20                                                      
   7 Northwest Nazarene          203    7   21   37   67   71   77   94            
      Total Time:  1:58:49.00                                                      
         Average:    23:45.80                                                      
   8 Pacific Lutheran            217   32   36   38   53   58                      
      Total Time:  1:59:41.00                                                      
         Average:    23:56.20                                                      
   9 Eastside Runners            218   26   31   46   50   65   79   80            
      Total Time:  1:59:59.00                                                      
         Average:    23:59.80                                                      
  10 Spokane CC                  224   34   39   44   48   59   89   93            
      Total Time:  2:00:04.00                                                      
         Average:    24:00.80                                                      
  11 St. Martin's                227   17   35   45   52   78   85   96            
      Total Time:  2:00:24.00                                                      
         Average:    24:04.80                                                      
  12 San Francisco St.           244   19   33   55   63   74   83   86            
      Total Time:  2:00:49.00                                                      
         Average:    24:09.80                                                      
  13 George Fox                  263   18   29   62   70   84   91                 
      Total Time:  2:01:52.00                                                      
         Average:    24:22.40                                                      
  14 Clark College               399   24   88   92   97   98  101                 
      Total Time:  2:11:39.00                                                      
         Average:    26:19.80                                                      
  15 Everett CC                  403   64   75   82   87   95   99  100            
      Total Time:  2:08:41.00                                                      
         Average:    25:44.20                  
 
Event 2  Men 8k Run CC Open 
  1 #437 John Riak               St. Martin's                                 1    
  2 #423 Dak Riek                Spokane CC                                   2    
  3 #403 Dylan Gant              Simon Fraser                                 3    
  4  #12 Cory Pena               Alaska Anchorage                             4    
  5  #74 Sam Scotchmer           Central Washington                           5    
  6 #379 matthew owen            Seattle RC                                        
  7 #236 Kevin Lambert           Northwest Nazarene                           6    
  8 #497 Brian Cronrath          Unattached                                        
  9 #283 Sam Alexander           RunningShoes.com                                  
 10 #192 Calin Hantau            Lewis-Clark                                  7    
 11 #419 Mark Moeller            Spokane CC                                   8    
 12 #398 Ryan Brockerville       Simon Fraser                                 9    
 13 #315 Batbileg Bor            San Francisco St.                           10    
 14 #418 Walter Juarez           Spokane CC                                  11    
 15 #191 Aaron Galbraith         Lewis-Clark                                 12    
 16 #201 Eric Tuwei              Lewis-Clark                                 13    
 17 #367 Chad Meis               Seattle Pacific                             14    
 18 #276 Trevor Hanlin           Puget Sound                                 15    
 19  #14 Cornelious Sigei        Alaska Anchorage                            16    
 20  #11 Rottich Paul            Alaska Anchorage                            17    
 21 #193 Sean Huey               Lewis-Clark                                 18    
 22 #618 Damian Hill             Whatcom CC                                  19    
 23 #421 Tyler Rapp              Spokane CC                                  20    
 24 #280 Francis Reynolds        Puget Sound                                 21    
 25   #8 Mick Boyle              Alaska Anchorage                            22    
 26 #416 Charles Cummings        Spokane CC                                  23    
 27 #380 Ben Sauvage             Seattle RC                                        
 28 #407 David Wambui            Simon Fraser                                24    
 29 #513 Chad Portwood           Unattached                                        
 30 #318 Max Fernandez           San Francisco St.                           25    
 31 #169 Jordan Ware             George Fox                                  26    
 32   #9 Auston Ellis            Alaska Anchorage                            27    
 33 #611 Jon Skelton             Western Washington                          28    
 34 #605 Peter Ellis             Unattached                                        
 35 #163 Cameron Eberhart        George Fox                                  29    
 36 #195 Chris McConnell         Lewis-Clark                                 30    
 37 #199 Adrian Ramirez          Lewis-Clark                                 31    
 38 #507 Hassan Khalif           Unattached                                        
 39 #516 Matthew Scobie          Unattached                                        
 40 #496 James Conrick           Unattached                                        
 41 #402 Seth Fraser             Simon Fraser                                32    
 42 #594 Sam Bedell              Unat-Western Wash                                 
 43 #168 Paul Rapet              George Fox                                  33    
 44 #424 Brad Serder             Spokane CC                                  34    
 45  #72 Scott Palmer            Central Washington                          35    
 46 #595 Eric Brill              Unattached                                        
 47 #503 Bruce Jackson           Unattached                                        
 48 #317 Scott Clark             San Francisco St.                           36    
 49 #247 Mike Jorgenson          Pacific Lutheran                                  
 50 #164 Grant Finney            George Fox                                  37    
 51 #602 Kyle Lampi              Western Washington                          38    
 52 #320 Jason Karbelk           San Francisco St.                           39    
 53 #422 Max Reeder              Spokane CC                                  40    
 54 #401 Chad Fraser             Simon Fraser                                41    
 55 #279 Cam Nakano              Puget Sound                                 42    
 56 #230 Seth Clark              Northwest Nazarene                          43    
 57 #245 Kenneth Chilcoat        Pacific Lutheran                                  
 58  #62 Eric Ardissono          Central Washington                          44    
 59 #196 Jake Miller             Lewis-Clark                                 45    
 60 #278 Graham Klag             Puget Sound                                 46    
 61 #598 Grant Fujii             Unattached                                        
 62 #420 Stephen Olsen           Spokane CC                                        
 63 #274 Andrew Bonica           Puget Sound                                 47    
 64 #316 Paul Broyer             San Francisco St.                           48    
 65 #432 Josh Gatbunton          St. Martin's                                49    
 66 #494 Sam Brancheau           Unattached                                        
 67  #46 Billy Reagan            British Columbia                            50    
 68  #44 Jordan Maynard          British Columbia                            51    
 69 #151 Tyler Nilsen            Everett CC                                  52    
 70  #67 Tom Johnson             Central Washington                          53    
 71  #66 Nick Holt               Central Washington                          54    
 72 #210 Ben Altemus             Mt. Hood CC                                 55    
 73 #619 Cory Jenkins            Whatcom CC                                  56    
 74 #405 Stephen Nichol          Simon Fraser                                57    
 75 #502 Dan Hutchins            Unattached                                        
 76 #436 Tris Obluck             St. Martin's                                58    
 77 #319 Kyle Fujitsubo          San Francisco St.                           59    
 78 #166 Brad Higgins            George Fox                                  60    
 79 #232 Kyle Gray               Northwest Nazarene                          61    
 80 #510 Bruce McDowell          Unattached                                        
 81 #155 Nathan Zahn             Everett CC                                  62    
 82  #49 Will Stewart            British Columbia                            63    
 83 #596 Will Cameron            Western Washington                          64    
 84 #435 Steven Lalonde          St. Martin's                                65    
 85 #365 Jeff Dull               Seattle Pacific                             66    
 86 #606 Cale McCulloch          Western Washington                          67    
 87 #314 Jose Alvarez            San Francisco St.                           68    
 88 #620 Jonathan Quimby         Whatcom CC                                  69    
 89 #400 Trevor Feeney           Simon Fraser                                70    
 90  #38 Eliel Hindert           British Columbia                            71    
 91  #71 Kevin Oberholser        Central Washington                          72    
 92 #514 Brian Rockenbach        Unattached                                        
 93  #48 Shaun Stephens-Whal     British Columbia                            73    
 94 #233 Hank Hetrick            Northwest Nazarene                          74    
 95 #515 James Rosser            Unattached                                        
 96 #592 Nick Abraham            Unattached                                        
 97 #246 Ben Johnson             Pacific Lutheran                                  
 98 #415 Jordan Butler           Spokane CC                                        
 99 #146 Spencer Boyes           Everett CC                                  75    
100  #35 Erik Bean               British Columbia                            76    
101 #147 Cullen Cantwell         Everett CC                                  77    
102 #406 Brett Wakefield         Simon Fraser                                      
103  #40 Luc Lapierre            British Columbia                            78    
104 #506 Kenny Johnson           Unattached                                        
105 #281 Zach Stoddard           Puget Sound                                 79    
106 #387 Adam Kollgaard          Seattle U.                                        
107  #20 David Whalen            Bellevue CC                                 80    
108 #148 Mitchell Elias          Everett CC                                  81    
109 #509 Charles Langdon         Unattached                                        
110 #498 Paul Davis              Unattached                                        
111 #617 Brian Hakim             Whatcom CC                                  82    
112 #621 Ty Schepler             Whatcom CC                                  83    
113 #364 Evan Dull               Seattle Pacific                             84    
114  #68 Jeff Knutson            Central Washington                          85    
115 #369 Scott Seamster          Seattle Pacific                             86    
116 #323 Josh Zubia              San Francisco St.                                 
117 #273 Jesse Baldridge         Puget Sound                                 87    
118 #237 Zach Lane               Northwest Nazarene                          88    
119 #129 Josh Proctor            Eastside Runners                            89    
120 #212 Ryan Beaver             Mt. Hood CC                                 90    
121 #153 Tyson Rickman           Everett CC                                  91    
122 #346 Jake Bartholomy         Sea. Frontrunner                            92    
123  #42 Davin Mackenzie         British Columbia                                  
124 #150 Nigel Neaves            Everett CC                                  93    
125 #603 Cory Lampshire          Western Washington                          94    
126  #47 Chris Romaniw           British Columbia                                  
127 #149 Miles Kirkwood          Everett CC                                        
128 #366 Jordan Lance            Seattle Pacific                             95    
129  #73 Scott Power             Central Washington                                
130 #131 John Sweeney            Eastside Runners                            96    
131 #508 Joshua Kratzer          Unattached                                        
132  #65 Wes Hargrove            Central Washington                                
133  #86 Matt Smith              Clark College                               97    
134 #275 Cameron Butler          Puget Sound                                       
135 #152 Nick Peters             Everett CC                                        
136  #45 Shane McCluskie         British Columbia                                  
137  #41 Marc-Jason Locquiao     British Columbia                                  
138 #363 Brian Carper            Seattle Pacific                             98    
139  #82 Jeff Bishop             Clark College                               99    
140 #404 Yubai Lai               Simon Fraser                                      
141  #63 Corey Cronkhite         Central Washington                                
142 #434 Nick Harvey             St. Martin's                               100    
143  #85 Jesse McChesney         Clark College                              101    
144  #84 Josh Loewen             Clark College                              102    
145 #194 John Kane               Lewis-Clark                                       
146 #368 John Phillips           Unattached                                        
147 #239 Matt Stark              Unattached                                        
148 #133 Dean Vergillo           Eastside Runners                           103    
149  #83 Kenny Davis             Clark College                              104    
150 #609 Tommy Race              Western Washington                         105    
151 #381 Henry Wigglesworth      Seattle RC                                        
152 #218 Rob Prettyman           Mt. Hood CC                                106    
153 #130 Chuck Riley             Eastside Runners                           107    
154  #39 Theo Jankowski          British Columbia                                  
155  #87 Nick Smith              Clark College                              108    
156 #597 Josh Frazier            Western Washington                         109    
157 #399 Mitchell Culley         Simon Fraser                                      
158 #197 Keith Nebeker           Lewis-Clark                                       
159 #124 Gene Fisher             Eastside Runners                           110    
160 #608 Nate Perkins            Western Washington                                
161  #61 Andrew Alhajri          Central Washington                                
162 #235 Jess Keys               Northwest Nazarene                         111    
163 #211 Brocken Baltrus         Mt. Hood CC                                112    
164 #132 Torrey Teats            Eastside Runners                           113    
165 #231 Greg DeSimmone          Northwest Nazarene                         114    
166  #37 Yi Han                  British Columbia                                  
167  #36 Creighton Connolly      British Columbia                                  
168  #90 Robinson Howell         Club Northwest                                    
169 #126 Matt Hollingsworth      Eastside Runners                           115    
170 #165 Adam Haldorson          George Fox                                 116    
171 #349 Ross Lambert            Sea. Frontrunner                           117    
172 #377 Joe Bisignano           Seattle RC                                        
173 #344 Mark Alexander          Sea. Frontrunner                           118    
174 #347 Curtis Chin             Sea. Frontrunner                           119    
175 #625 Matt Sartor             Unattached                                        
176 #215 Ivan Gongora            Mt. Hood CC                                120    
177  #15 Timothy Chi             Bellevue CC                                121    
178 #135 Daryl Wilson            Eastside Runners                                  
179 #442 Jasim Ghuloum           U-Bellevue CC                                     
180  #17 Sean Preston            Unattached                                        
181 #386 Chris Henry             Seattle U.                                        
182 #616 Chris Dennis            Whatcom CC                                 122    
183 #352 Cliff Strabel           Sea. Frontrunner                           123    
184 #501 Joshua Hatfield         Unattached                                        
185 #123 David Eddy              Eastside Runners                                  
186 #219 Shane Schorer-Noll      Mt. Hood CC                                124    
187 #350 Dan Laster              Sea. Frontrunner                           125    
188 #128 Jeff Larsson            Eastside Runners                                  
189 #167 Clayton Pugsley         George Fox                                 126    
190 #214 Gilmer Gongora          Mt. Hood CC                                127    
191 #125 Eric Gierke             Eastside Runners                                  
192 #127 Chris Houser            Eastside Runners                                  
193 #504 Jeffrey Jergens         Unattached                                        
194  #16 Kevin Osborne           Bellevue CC                                128    
195  #19 Nick Runte              Bellevue CC                                129    
196 #213 Joshua Fetherston       Mt. Hood CC                                       
197 #438 Kevin Tober             St. Martin's                               130    
198 #345 Cooper Anderson         Sea. Frontrunner                           131    
199 #433 Bryan Gerry             St. Martin's                               132    
200 #505 David Johnson           Unattached                                        
201 #348 Kyle Dinniene           Sea. Frontrunner                                  
202  #18 Jason Quon              Bellevue CC                                133    
203  #21 Chris Wood              Bellevue CC                                134    
                                                                                   
                                   Team Scores                                     
=================================================================================  
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9  
=================================================================================  
   1 Spokane CC                   64    2    8   11   20   23   34   40            
   2 Lewis-Clark                  80    7   12   13   18   30   31   45            
   3 Alaska Anchorage             86    4   16   17   22   27                      
   4 Simon Fraser                109    3    9   24   32   41   57   70            
   5 San Francisco St.           158   10   25   36   39   48   59   68            
   6 Puget Sound                 171   15   21   42   46   47   79   87            
   7 George Fox                  185   26   29   33   37   60  116  126            
   8 Central Washington          191    5   35   44   53   54   72   85            
   9 Northwest Nazarene          272    6   43   61   74   88  111  114            
  10 St. Martin's                273    1   49   58   65  100  130  132            
  11 Western Washington          291   28   38   64   67   94  105  109            
  12 British Columbia            308   50   51   63   71   73   76   78            
  13 Whatcom CC                  309   19   56   69   82   83  122                 
  14 Seattle Pacific             345   14   66   84   86   95   98                 
  15 Everett CC                  347   52   62   75   77   81   91   93            
  16 Mt. Hood CC                 483   55   90  106  112  120  124  127            
  17 Clark College               503   97   99  101  102  104  108                 
  18 Eastside Runners            505   89   96  103  107  110  113  115            
  19 Seattle Frontrunners        569   92  117  118  119  123  125  131            
  20 Bellevue CC                 591   80  121  128  129  133  134      
